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RESUMEN: Se evalúa por primera vez en Cuba, el método de cría del parasitoide  Diaeretiella rapae
McIntosh,  bajo un sistema de planta banco, con el uso del Sorgum bicolor (L.) como planta
hospedante alternativa y el áfido Rophalosiphum maidis Fitch, el cual resultó, sencillo y ecológico,
que puede garantizar la producción continua de las avispas para ser adoptadas por los agricultores
para regular poblaciones de áfidos en crucíferas.
(Palabras clave: Sistema de plantas banco; Diaeretiella rapae; parasitoide; Sorgum bicolor; Rophalosiphum
maidis)
REARING OF Diaeretiella rapae McIntosh IN BANKER PLANTS SYSTEM
ABSTRACT: The rearing method of the parasitoid Diaeretiella rapae McIntosh is first time evaluated
in Cuba under a banker plant system with the use of Sorghum bicolor (L.) as an alternative host
plant and the aphid Rophalosiphum maidis, which resulted simple and ecological. It can guarantee
the continued production of wasps to be used by farmers to control aphid populations in vegetables.
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En los últimos años a nivel mundial,  se ha venido
empleando el sistema de  planta banco, para cría de
parasitoides de áfidos (1,2), que consiste en la utiliza-
ción de plantas infestadas con otras especies de áfidos
que son hospederos alternativos de estos parasitoides
(3), lo que permite criar e introducir a estos enemigos
naturales en los invernaderos, en los sistemas
semiprotegidos y a campo abierto.
En Cuba por primera vez se evalúa el sistema, por
medio de la planta banco Sorgum bicolor (L) y como
hospedante alternativo al áfido Rophalosiphum maidis
(Fitch) para obtener poblaciones de D. rapae, que pu-
dieran ser empleadas para regular poblaciones de Liphahis
erysimi, Brevycoryne brassicae, Myzus persicae y Aphis
gossypii Glover en crucíferas (4).
Las poblaciones puras de R. maidis y D. rapae
empleadas provenían de crías establecidas en el labo-
ratorio de entomología del CENSA, a partir de ejem-
plares de campo procedentes del Vivero Organopónico
de Alamar, en el municipio Habana del Este, localidad
donde llevó a cabo el ensayo.
Para la ejecución del sistema de cría se emplearon
macetas con plantas de  sorgo  infestadas con una
población de R. maidis, a la cual se le colocó en su
interior una pareja de D. rapae  copulada de 24 a 48
hora de emergidas, por un periodo de 24 horas. Para
garantizar la hermeticidad del sistema y evitar el esca-
pe de los insectos se utilizó una Jaula de varillas me-
tálicas forrada con malla antiáfidos. El por ciento de
parasitoidismo se evaluó  a partir de las 72 horas de
retirados los parasitoides.
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La implementación del sistema de cría del
parasitoide, permitió que D. rapae alcanzara un nivel
de parasitoidismo por encima del 90 por ciento, lo que
indica que el procedimiento usado, es idóneo para la
reproducción del insecto. Este sistema es sencillo,
ecológico y factible de ser adoptado por los producto-
res locales bajo el sistema de agricultura urbana y
suburbana en Cuba.
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